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ABSTRAC 
 
The purpose of this research was to analyze the owner of education, 
understanding of information technology, the qualitative characteristics of 
financial statements, socialization SAK ETAP and scale to the need for SMEs SAK 
ETAP. The population in this research are 150 of SMEs in Karesidenan Pati. The 
sampling methode used convenience samping technique. The analysis methode 
used multiple linear regression analysis. The results of this research that the 
variable owner of education, understanding of information technology, the 
qualitative characteristics of financial statements, socialization SAK ETAP and 
scale have significanly influence positive. 
 
Keywords: SAK ETAP, owner education, information technology, qualitative 
characteristics of financial statements , socialization, business scale. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendidikan pemilik, 
pemahaman teknologi informasi, karakteristik kualitatif laporan keuangan, 
sosialisasi SAK ETAP dan skala usaha terhadap kebutuhan SAK ETAP bagi 
UMKM. Populasi pada penelitian ini adalah 150 pemilik UMKM di Karesidenan 
Pati. Penentuan sampel menggunakan teknik convenience sampling. Metode 
analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukkan variabel pendidikan pemilik, pemahaman teknologi informasi, 
karakteristik kualitatif laporan keuangan, sosialisasi SAK ETAP dan skala usaha 
berpengaruh signifikan positif terhadap kebutuhan SAK ETAP bagi UMKM. 
 
Kata kunci: kebutuhan SAK ETAP, pendidikan pemilik, pemahaman teknologi 
informasi, karakteristik kualitatif laporan keuangan, sosialisasi SAK ETAP, skala 
usaha. 
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